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Pantai Anyer adalah suatu kawasan wisata yang terkenal di Provinsi Banten.Penelitian 
yang mengangkat tentang mengevaluasi zonasi dan lingkungan di sekitar Pantai Anyer 
Kabupaten Serang ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi yang ada di Pantai Anyer, 
mengevaluasi bagaimana seharusnya zonasi yang di terapkan di sekitar wilayah pantai dan 
menganalisis lingkungan fisik dan non fisik yang terkena dampak akibat dari zonasi 
tersebut.Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengembangkan kembali hasil 
penelitian telah peneliti lakukan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, observasi, dan studi 
kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak potensi atraksi bahkan potensi 
traditional yang bisa diterapkan di Pantai Anyer, selanjutnya penulis mengevaluasi zonasi 
yang diterapkan di kawasan tersebut, penulis juga menganalisis bagaimana dampak 
lingkungan fisik dan non fisik di sekitar kawasan wisata tersebut. Kesimpulan evaluasi zonasi 
dan lingkungan sekitar Pantai Anyer adalah banyaknya potensi untuk Pantai Anyer tidak 
menutup kemungkinan jika di kembangkan atraksi dan budaya traditionalnya maka tempat 
daya tarik wisata ini akan semakin dikenal oleh wisatwan local maupun domestic. 
Tercemarnya lingkungan pantai sekitar bukan hanya di akibatkan dari bangunan – bangunan 
maupun hotel sekitar pantai, namum limbah – limbah tersebut juga di hasilkan oleh 
masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hulu sungai yang mengarah ke laut sekitar 
pantai. Meskipun AMDAL sudah diterapkan di daya tarik wisata ini perhatian para dinas 
terkait harus tetap dilaksanakan.  
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Anyer beach is a famous tourist area in Banten province. Studies evaluating zoning 
and raised on the environment around Anyer Serang Beach aims to identify the potential in 
Anyer Beach, evaluate how the zoning should be applied around the beach area and analyze 
the physical and non-physical environment affected the result of the zoning . The benefit of 
this research is to develop research results have returned this lakukan.Penelitian researchers 
using qualitative methods. Data collection techniques with interviews, document study, 
observation, and study of literature. The results showed there is a lot of potential even 
potential traditional attractions which can be applied in Anyer Beach, the authors evaluated 
subsequent zoning that applied in the region, the authors also analyze how the impact of 
physical and non-physical environment around the tourist areas. Zoning and environmental 
evaluation conclusions about Anyer beach is much potential for Anyer Beach did not rule if 
developed traditionalnya cultural attractions and tourist attraction places then this will be 
increasingly recognized by local and domestic tourists. Environmental contamination around 
the beach not only in the causes of the buildings - buildings and hotels around the beach, yet 
waste - the waste is also generated by the people who live around the river that leads to the 
sea around the coast. Although EIA has been applied in this tourist attraction the attention of 
the relevant agencies remain to be implemented. 
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